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ABSTRACT
Ekonomi kreatif dalam bidang teknologi informasi berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Bisnis warung internet game online
memiliki tempat tersendiri dalam laju perkembangan ini, dimana aplikasi komputer dan hiburan membutuhkan perangkat keras
dengan spesifikasi tinggi sebagai pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi optimal dalam persaingan bisnis
warung internet game online di Kota Banda Aceh. Adapun strategi yang digunakan adalah tujuh faktor berdasarkan marketing mix
yaitu produk, harga, lokasi, promosi, orang, sarana fisik, dan proses. Metode yang digunakan adalah teori permainan dengan dua
pemain yang diterapkan pada tiga warung internet game online di Kota Banda Aceh yaitu Adskhan Game Center, ROG E-Sport
Arena, dan Intermezzo. Berdasarkan hasil pengamatan, Adskhan Game Center dapat menggunakan faktor produk sebagai strategi
untuk menghadapi dua pesaingnya. Di sisi lain, ROG E-Sport Arena dapat mengungguli dua pesaingnya dari strategi harga dan
produk. Intermezzo dapat menggunakan strategi proses untuk tetap optimal dalam permainannya dalam bisnis ini. 
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